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摘  要 
 I
摘  要 
网站已成为 Internet 上主要的信息发布方式。如何利用 Web 站点现有的信
息提高站点的性能和更好地为用户服务，已成为计算机应用领域的热门话题。Web
日志挖掘是 Web 数据挖掘的一个重要分支，它的目的在于从 Web 日志中挖掘网站
的频繁使用模式、用户访问行为模式、具有相似行为的用户群等信息。通过 Web
日志挖掘能够充分了解 Web 站点的使用情况和使用 Web 站点的用户行为模式，从




而 SQL Server 2008 为数据挖掘解决方案提供了强大的设计和开发平台, 方便了
企业级的数据挖掘系统的设计和实现。 
本文介绍了 Web 数据挖掘的基本概念及国内外研究现状，对 Web 日志进行了
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Abstract 
The Internet site has become the main ways to send information. How to use the 
Web site, to improve its performance and better serve its customers has become a hot 
topic of computer applications. Web log mining is an important branch of Web data 
mining. Its purpose is to find the modes of the frequent user, the patterns of users’ 
behavior, and the similar actions of user groups in the Web log. Through a Web log 
mining we can fully understand the development and the model of users’ behavior of 
Web site, the data of which will improve the function, the structure and personalized 
service of web sites. Therefore, the number of visitors to the web site can be 
increased. 
Because most Web data mining systems and database do not support the 
seamless integration and algorithmic expansion. And the lack of standard language in 
data mining has made the application range of Web data mining technology limited to 
sphere experts, but SQL Server 2008 can provide a powerful design and development 
platform for the data mining solution and bring great convenience to the data mining 
system design and realization for the enterprise. 
Through the study of the Web log, this paper introduces the basic concept of Web 
data mining and its research background both at home and abroad and put forward the 
methods of Web data mining. The Web log of Ping-he Web has played an important 
role in providing a method for solving the construction of data mining based on SQL 
Server, making up a corresponding system structure, designing and implementing a 
Web data mining system. Through this system, not only the basic statistical 
information of Ping-he Web, such as the developments of sites and responses of its 
server, but also the visiting mode of users and clustering information of users can be 
obtained. 
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第一章  绪论 








Web 日志挖掘就是解决这类问题的一种有效方法。Web 日志挖掘是 Web 挖















Web 挖掘是将数据挖掘方法运用于 Web 数据，提取隐藏其中的、有用的、

















况和使用 Web 站点的用户行为模式，从而对 Web 站点优化组织和更好地为用户
提供服务，提高 Web 站点的访问量和性能。 
1.2  国内外研究现状 
国外的专家学者对 Web 日志挖掘做了大量的研究，如：Cooley R, Mobasher 
B[2]等人首次给出 Web 挖掘的定义，并且给出一个关于 Web 访问信息挖掘的系






径。Buchner A G，Mulvenna M D [4]等人首次提出将数据挖掘技术应用于电子
商务的环境下，以发现市场智能。挖掘的对象不仅包括日志、Web 页面，也包
括市场数据，并且给出了在电子商务环境下挖掘的一个总框架。Zaiane[5]等人
将 Web 服务器日志保存为数据立方体(Data Cube)，然后在其上执行在线数据分
析处理(OLAP)的各种操作，如提升、钻取等，用于发现用户的访问模式。 
国内学者在 Web 日志挖掘方面也开展了大量的工作，如：西安交通大学



























简而言之，基于 Web 日志挖掘的研究工作大致分为以下三类[10]。 
(1)以分析 Web 站点性能为目标：主要从统计学的角度，对日志数据项进行
简单的统计，得到用户频繁访问页、单位时间访问数、访问数量随时间分布图等。
绝大多数商用及免费的 Web 日志分析工具均属此类。 








况。表 1.1 是国外近几年数据挖掘研究大型项目[11]。 
表 1.1  国外 Web 数据挖掘研究项目一览表 
项目 应用领域 项目 应用领域 
WebSIFT 普通 Web Log Miner 商业 
WUM 普通 Page Gather 网站结构设计 
Shahabj 普通 Manley 用户分类 
Site Helper 个性化服务 Arlitt 用户分类 
Letizia 个性化服务 Pitkow 用户分类 
Web Watcher 个性化服务 Almeida 用户分类 
Analog 商业 Shechter 提高系统效率 
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系统无法与数据库无缝集成，也不支持算法的扩展，同时由于数据挖掘标准语
言的欠缺，使 Web 数据挖掘技术的应用范围仅限于领域专家。 
1.3  本文内容及框架 
在本文的研究中，Web 数据挖掘方面主要集中在 Web 使用挖掘的问题、
Web 日志挖掘技术方面，技术实现方面主要研究的对象是规则发现，包括聚类
分析算法与顺序分析和聚类分析算法。本文系统地研究了 Web 使用挖掘问题，
并实现了一个 Web 日志挖掘解决方案。各章的工作是这样组织安排的： 
第一章阐述了论文的研究背景及选题意义，介绍了 Web 日志挖掘国内外





提出了 Web 数据挖掘系统的数据预处理模型框架。 
第四章介绍数据挖掘软件及其开发工具的发展趋势，并指出基于 SQL 
Server 2008 构建数据挖掘系统的优势。 
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